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Hace lrempo que fa socrednd conlempora-
nea ha de1ado de ser explicable en los térmi-
nos propuestos en el srglo XIX por el texto run-
damenta c1el que partes La tdeolog'a ale-
mana c1e Karl Marx la tdeofogla del h m la 
trasladamos a la representación de lo socral 
(las cuesttones que ro1an preguntas tan acu-
crantes en la actualidad como la busqueda 
de fa 10entrdad las lecturas ele género, el multicufturalrs-
mo. etc ) por lo q JC básrcarnente h1amos nuestra atencrón 
en elementos q JP. estén conectados con estos aspectos 
Nos mteresa Ba¡t n y no Jakobson nos gusta Wrllrams y no 
Deoorrl nos ayudan más a comprender m~¡or el cine con-
temporáneo los presupuestos de Bhabha que los oe De-
lcuze En suma que podrramos conclUir que para nosotros 
la rdeologra es en la contemporanerdad una cuestron de re-
presenlacron socral, de como estH es lerda y ctrcula en los 
medros (por supuesto. eme rnclurclo), en la draléctrca de los 
rnclurdos y exclUidos en las formas de representacrón. es 
donde nosotros percrbrmos los proyectos 1dcológrcos y 
queremos pensar su anahsts. 
PongF~mos un e1emplo usando una pehcula de la que ha-
blas en el edrtor al [La m;'fdrtguera, 39 JUno 51-52]. The 
8 rth of a Nat1on (gua! podriamos haberlo hecho con Sta te 
and Matn quE'} tambrén mencronas) Otees que el ·exultan-
te racrsrno de El nac1mtento de un,1 nactón", no te tmprdc 
c~rlmlfdf, "como a la mayorttl de los espectadores·. el emo· 
cronnntc encuentro entre el peque no Coronel y su hermflna 
Flora A nosotros, encambro, nos rnteresa observar el pun-
to de v1sta de algunos teórrcos de raLa negra que, desta-
cc:mtlo la drmcns1ón ractal de los espectadores no consr-
deran que el f m represente a los negros srno a los pre-
JUICIOS blancos en contra de los negros. En otros termtnos 
podnarnos dec r que pa•a ellos no exrste punto de v1sta 
1deoiOgrco en la narracrón Crertamente. tu puedes objetar 
que para los espectadores anglosaJones coetaneos al es-
treno y de clases medras el 111m sr relucrza determinadas 
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aclltlJdcs racrstas Pero nosotros nos prcg ntamos l.que 
relélcron establecró la pelrcula con las rnult olcs ld,~Ptroa­
des del pubhco que entró en la al ? Y lo mrsmo desde 
más curca Aquellos Q'Je s sremo dentrla amente cspa 
ñolos. ¿Se s1enten Interpelados nc L es oí Carmen 
(Charles Vrdor. 1948) o en una pe 1c .... J proa crda por cap 
tí'l espanol como Muerte on G·a•'l.Jda (Ma·cos Zur~naga 
104 7)? 
Atentnmente te saludnn, 
Ciento volando 
" EQUITACION PROTESTANTE 
En su edrtorral La ldeolog1a de f m num ' 39 de Lama-
cmgutYa) AleJandro Montrel consta! la au encra de una 
•CflliC<J ldeorógJca,. y llama a su urgen! reslttuCJOII La 
consi<J!acrón es acertada, In propuest<J p ·otros motrvos 
de los que pueden aprec¡¡uso a pr mera v sta, es lnqure-
tanto y en ullrma rnstancra vw1ftca t.'l fallec 'Tller•to 
Cuando le hablaban ue lttetarura compr neitda Borges 
decla que el enuncrado le sonaoa 1gual qu equ 1acron pro 
test<Jnte y añadra Yo ten a e 1 drdo Q Je sólo exrstta 
huona y mala 1 teratura· Aunque M 11 d 3ffiOntH (nunca 
me1or drcho) el mrto de la autonom a del a e (y de paso e 
chrste de Borges) en eltérmrno e{ ca r<1 o óg1can se JUn-
lcHl vocablos no tanto rncürnpntrbles corno taulológrcos sr 
